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Facilitar la llengua, 
facilitar la integració
Dolors Solà* | dolorssn@gmail.com
A la conferència Una majoria social per la sobirania 
pronunciada el 28 de juny de 2007 al World Trade Cen-
ter de Barcelona, Joan Puigcercós es preguntava retò-
ricament: «Podem aspirar a ser un poble independent 
quan entre el 40% i el 50% de la població catalana no 
coneix, no sap, no necessita la llengua catalana o fins 
i tot no li interessa?». El fenomen de la immigració 
ens genera un gran repte de país: sumar la població 
nouvinguda al projecte d’alliberament nacional, i en 
aquest camp la llengua juga un paper predominant per 
la integració i la cohesió social dels Paï sos Catalans.
Un país d’immigració
El nostre és un país acostumat a les migracions. Segons 
Anna Cabré, reconeguda demògrafa i catedràtica de Geo-
grafia Humana a la UAB, «el sistema català de reproduc-
ció fa catalans per dues vies: la meitat per procediments 
* Directora del Centre per a la Normalització Lingüística d’Osona
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biològics universals, i l’altra meitat, especialment el segle 
XX per la via de la importació, ja que n’hi ha hagut molts 
que primer han arribat i després s’han fet catalans. I és 
per això que tenim una gran capacitat integradora, com a 
mínim molt superior a altres indrets que no tenen cultura 
immigratòria anterior».1
Catalunya ha tingut al llarg de la seva història diversos 
processos migratoris i, de fet, podem afirmar que els ca-
talans d’avui som el resultat de totes aquelles aportaci-
ons humanes que al llarg dels anys s’hi han anat establint. 
Els catalans del segle XXI som força diferents dels ca-
talans d’uns quants segles enrere. Seria, doncs, espera-
ble que els nens i nenes que són fills de pares nascuts a 
l’Àfrica, per posar un exemple, i que han arribat sent pe-
tits o que ja han nascut aquí, van a escola, juguen i es bar-
regen amb nens que són fills i néts de pares i avis nas-
cuts a Catalunya, s’acabessin sentint, a més de la seva 
identitat d’origen, també catalans.
És molt important que els nois i noies que són fills de 
l’actual procés migratori es reconeguin com a catalans, 
però també és molt important que els autòctons també 
els reconeguem com a tal. Perquè aquest reconeixement 
ha de ser afavorit i correspost per la societat d’acollida. 
La gran majoria de persones nascudes a l’Estat espanyol 
que van arribar a Catalunya els anys seixanta i setanta 
1 AIRA, A., «Entrevista amb Anna Cabré», Òmnium, número 5. Pàgines 12-17. 
2007
és molt important que els nois i noies fills 
de l’actual procés migratori es reconeguin 
com a catalans, però és també molt 
important que els autòctons també 
els reconeguem com a tals
s’hi han empeltat o hi han arrelat. Moltes d’aquestes per-
sones han passat per un procés d’identificació del seu 
país d’origen al seu país de destinació. 
Identitats compatibles
La llengua no es pot desvincular de la identitat ni del sen-
tit de pertinença. Tanmateix, la identitat no s’ha de limitar 
pas al lloc d’origen, sinó que pot ser múltiple, complexa 
i alhora enriquidora. En els processos de migració, quan 
es deixa el lloc d’origen per continuar la vida en un altre 
lloc, la família, els amics, el país no es perden. Quan s’ar-
riba al nou destí, de mica en mica i amb dificultats, es tro-
ba feina, es fan amics, es reagrupa la família i moltes ve-
gades hi neixen els fills... Per a les persones que emigren 
el canvi comporta sacrificis personals i familiars i demana 
un esforç d’adaptació. Es tracta, sense haver de renun-
ciar al seu passat, de sumar-hi tot el que de nou i millor 
els aporta la societat d’acollida. Cal un esforç per adap-
tar-s’hi i per integrar-s’hi, sense que això vulgui dir que ha 
de renunciar als seus orígens. Les identitats se sumen i 
es retroalimenten.
Najat El Hachmi2 a Jo també sóc catalana escriu al seu 
fill «Potser hauria d’explicar-te: tu ets català, però sem-
pre tingues present les antigues arrels dels teus pares, 
2 EL HACHMI, N., Jo també sóc catalana. Ed. Columna. Barcelona, 2004.
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que t’enriquiran. Tingues en compte que hi haurà gent a 
la teva vida que et retraurà aquestes arrels. Però quan et 
sentis rebutjat, fill meu, pensa en tots els amics i amigues 
que tens i veuràs el pes del rebuig contraposat, no sem-
pre s’ha de ser acceptat per tothom, un és com és, sap 
d’on ve i tot el que porta al darrere, no ens calen etique-
tes, no val la pena donar-hi més voltes. Al cap i a la fi, nin-
gú té dret a preguntar-te: i tu com et sents, més català o 
més marroquí?»
En els darrers temps tenim a la literatura catalana di-
versos autors que han parlat d’aquest procés. Des d’Els 
altres catalans de Paco Candel publicat el 1964, a Els 
altres andalusos,3 de Lluís Cabrera, Marta Riera, Juan Mi-
guel Portal, Pedro Morón, Bienve Moya i Miguel Fernán-
dez, que reflexionen sobre el paper que tenen i el que han 
de tenir sobre el futur de Catalunya, sense oblidar Ani-
versari, de Matthew Tree, i De Nador a Vic, de Laila Kar-
rouch.
Fa ben pocs dies un noi ghanès, una noia peruana i 
una altra de nascuda en una república de l’exUnió So-
viètica m’explicaven la seva intenció de fer una associ-
ació d’immigrants de parla catalana. Immigrants? Algun 
dia hauran de deixar de ser-ho! Si també se senten cata-
lans, si es parlen i ens parlen en català, per què els hem 
d’anomenar immigrants? De fet, la llengua ha estat des 
de sempre una eina per mitjà de la qual una persona s’ha 
3 DD. AA., Els altres andalusos. Ed. L’esfera dels llibres. Barcelona, 2005
sentit part del país i reconeguda com a membre d’aques-
ta comunitat. Per tant, la llengua ha estat i ha de ser un 
factor més d’unió que de segregació. L’esforç d’aprendre 
una llengua i de fer-la servir no ha de recaure únicament 
en les persones que vénen a viure aquí, sinó que ha de 
ser concebut com una tasca col·lectiva de tota la socie-
tat. Una tasca que exigeix la mobilització i la complicitat 
de tothom. La responsabilitat és diversa i múltiple. Enca-
ra que la llengua és un fet absolutament individual, la res-
ponsabilitat de l’ús social és de tots. Juan Carlos Moreno 
Cabrera diu: «L’error de partida és pensar que les llen-
gües són exclusivament mitjans de transmissió d’informa-
ció. Són molt més que això. Són mitjans d’identificació i 
de caracterització de la personalitat i de la idiosincràsia 
d’una comunitat o col·lectivitat que comparteix determi-
nats pressupòsits, finalitats i unes determinades pautes 
de comportament. A més, les llengües possibiliten que 
un individu s’integri en una comunitat o grup sense ha-
ver de renunciar a les seves característiques individuals, 
a la seva manera de ser peculiar. Aquests dos aspectes 
de les llengües, el comunicatiu i l’identificatiu, són abso-
lutament inseparables i molts dels perjudicis més perillo-
sos sobre la conducta lingüística sorgeixen quan només 
se’n té en compte un.»4
4 MORENO, J. C., «La diversitat lingüística mundial a l’era de la globalització», Llen-
gua i immigració. Departament de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya. 
Pàgines 1-53. Barcelona, 2003.
La identitat no s’ha de limitar pas al 
lloc d’origen, sinó que pot ser múltiple, 
complexa i alhora enriquidora. Les 
identitats se sumen i es retroalimenten
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Una llengua pròpia, però minoritzada
Quan una immigrant arriba a Catalunya desconeix, so-
vint, quina és la nostra realitat lingüística: un país amb 
una llengua pròpia i dues llengües oficials. Moltes perso-
nes estan mal informades i es pensen que a Catalunya 
només es parla el castellà. De la mateixa manera, nosal-
tres també desconeixem que moltes d’aquestes perso-
nes parlen altres llengües que no són oficials al seu país, 
com és el cas de la majoria de magrebins que viuen a Ca-
talunya, al voltant del 80% dels quals tenen com a llen-
gua pròpia l’amazic. Al cap d’un temps de ser aquí, molts 
d’ells comencen a adonar-se que, encara que la situació 
del català i de l’amazic no són comparables, tant els ca-
talans com els amazics, per exemple, tenim cadascú no 
sols una llengua pròpia, sinó que pertanyem a una cultu-
ra mil·lenària. La rica diversitat lingüística que actualment 
es viu a Catalunya pot trobar en la llengua catalana una 
llengua d’unió, de cohesió i de comunicació.
Com s’ha dit, moltes persones nouvingudes ignoren la 
nostra realitat lingüística, es pensen que el castellà és la 
llengua que es parla a tot l’Estat espanyol i desconeixen 
que a Catalunya la llengua pròpia és el català. 
L’experiència ens demostra que aquelles persones que 
aprenen primer català acaben dominant les dues llen-
gües, i que, en general, les que aprenen primer castellà 
no sempre arriben a ser competents en català. Hi ha di-
versos aspectes que intervenen i condicionen l’elecció 
La llengua és una eina perquè una 
persona se senti part del país. La diversitat 
lingüística de Catalunya pot trobar en 
la llengua catalana una llengua d’unió, 
de cohesió i de comunicació
d’un idioma: l’esforç, l’ús, el valor simbòlic i els incentius. 
Pel que fa a l’esforç, les persones tendeixen a triar la llen-
gua que menys esforç els exigeix. Respecte a l’ús, escu-
llen la llengua que té un valor més pràctic en l’intercanvi. 
L’aspecte simbòlic els permet el reconeixement i ser re-
coneguts; i finalment els incentius comporten la permea-
bilitat i la mobilitat social que possibiliten la barreja, la in-
clusió i l’ascens social i cultural.
Moltes de les persones vingudes d’arreu de l’Estat es-
panyol confessen que, tot i entendre el català perfecta-
ment, no el parlen perquè poques vegades han trobat in-
terlocutors amb qui practicar-lo; tot i això la majoria se 
senten catalans. Lluís Cabrera en una entrevista5 diu: 
«Catalunya està plena de matrimonis mixtos! S’ha d’en-
tendre, però, una cosa és no parlar català i una altra cosa 
és anar en contra de la llengua catalana. Perquè els que 
vam venir d’altres llocs no hem estat rucs i sabem i hem 
après que la cultura de l’esforç significa que aprendre un 
altre idioma és positiu. [...] Potser molta d’aquesta gent 
continua parlant castellà per motius sentimentals o per-
què ha progressat econòmicament i no culturalment.»
És molt probable que molts de nosaltres coneguem 
famílies en què alguns dels seus membres no parlen en 
català, però en canvi sí que ho fan els fills i els néts, so-
bretot en situacions fora de l’àmbit familiar. Hi ha moltes 
5 VOLTAS, E., «Entrevista amb Lluís Cabrera», Òmnium, número 2. Pàgines 24-27. 
2006.
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uen que no cal parlar-los en català, perquè consideren que 
als immigrants, encara que entenguin el català i no el par-
lin, se’ls ha de tenir una deferència lingüística, que consis-
teix a adreçar-s’hi amb la llengua de més difusió internaci-
onal, és a dir, el castellà. Es tracta d’una pràctica típica de 
molts parlants d’una llengua que ha sofert un procés histò-
ric de persecució i de minorització.
Els nouvinguts i l’aprenentatge de la llengua
L’Informe de política lingüística 2006 dóna compte dels 
cursos de català per a adults que ofereixen el Consorci 
per a la Normalització Lingüística i les escoles d’adults. 
Aquest informe fa referència als cursos presencials de 
llengua catalana del Consorci per a la Normalització Lin-
güística. 
Si sumen els nombre de cursos organitzats de nivells 
inicial, bàsic i elemental, que són els adreçats a no ca-
talanoparlants, durant el curs escolar 2005-2006, tenim 
2.224 cursos modulars de 45 hores cadascun. El nom-
bre de persones que s’hi van matricular va ser de 48.564. 
Una altra qüestió seria saber quants d’aquests alumnes 
van acabar el curs i quants van superar-lo. 
Aquestes xifres corresponen als cursos adreçats a no 
catalanoparlants, però ja hi comença a haver —i segons 
en quines zones encara més— moltes persones que no 
han nascut a l’Estat espanyol i que estan matriculades 
La transmissió d’una llengua a nous 
parlants perquè sigui efectiva 
ha de ser afectiva. ha d’aconseguir 
una certa adhesió i identificació amb 
la comunitat lingüística d’acollida
persones que tenen com a llengua pròpia altres llengües 
diferents del català i que, amb tota normalitat i naturalitat, 
l’han afegit com a llengua comuna, llengua de comunica-
ció habitual i per a alguns ha començat a ser la llengua 
d’ús familiar quan han tingut fills. Moltes d’elles reconei-
xen que els ha estat útil a la feina; que és normal parlar 
català perquè és la llengua del país on viuen; que per a 
ells és un dret; que els ha ajudat a millorar o a canviar de 
feina; que els ha ajudat a sentir-se d’aquí; que s’haurien 
perdut moltes coses si no l’haguessin parlada; que els 
ha ajudat amb els fills... En definitiva, multituds de raons i 
prou diverses per tenir en compte.
Els immigrants que acaben d’arribar ara es troben en 
una situació semblant a la que es van trobar els immigrants 
vinguts de l’Estat espanyol. La realitat és que, sovint, els 
referents lingüístics que tenen no els faciliten l’aprenentat-
ge de la llengua catalana. Sovint inconscientment, força 
catalanoparlants pensen que l’aprenentatge de la llengua 
catalana suposa una dificultat afegida a altres problemes 
que ja tenen els nouvinguts i que, davant de tanta dificul-
tat, no cal afegir-n’hi una altra; una actitud massa paterna-
lista que no els ajuda gens tant en els aspectes socials, 
culturals, com laborals, de relació. També hi ha qui opina 
que moltes persones retornaran al seu país d’origen, que 
aquí hi són de pas i, per tant, no és gaire important que 
aprenguin la llengua. Tanmateix, les últimes dades estadís-
tiques demostren que una bona part de la immigració re-
cent ho és per reagrupament familiar. Altres persones cre-
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és molt important que la societat civil 
segregui idees, potenciï iniciatives 
que promoguin el coneixement dels 
uns i dels altres, que a més siguin 
atractives i que facilitin la convivència
als cursos de nivell intermedi, que són aquells que per 
inscriure-s’hi ja s’ha de tenir un bon domini de la com-
petència oral. En algun centres de normalització lingüís-
tica —i ho dic per coneixement de causa— ja són el 50% 
dels inscrits.
Pel que fa al lloc de naixement, tenim que dels alumnes 
del Consorci per a la Normalització Lingüística el 47,5% 
són d’origen estranger.
El mateix informe dóna informació de les aules de for-
mació de les persones adultes. De les 20.207 persones 
d’origen estranger matriculades el curs 2005-2006, el 
31,8% es van inscriure als cursos d’acolliment lingüístic i 
bàsic, i el 10%, al programa d’alfabetització.
Hi ha encara informació de les escoles oficials d’idio-
mes. Aquestes escoles van organitzar 47 cursos de llen-
gua catalana, als quals es van inscriure 1.341 alumnes. 
En aquest cas no especifica a quins nivells corresponen 
els cursos i, per tant, no podem tenir en compte aques-
ta informació.
Són dades que fan una certa patxoca, però no ens hem 
d’enganyar. Només una part de la població nouvinguda 
es beneficia d’aquests cursos, que, d’altra banda, no ga-
ranteixen que s’adquireixi fluïdesa en l’ús de la llengua.
Com tothom sap, els immigrants que arriben a un país 
d’acollida disposen de dues vies per a l’aprenentatge de 
la llengua del país: l’acadèmica i la social, o bé totes dues 
vies alhora. És a dir, els adults immigrants aprenen la llen-
gua en una escola d’adults o per la via de la socialització: 
TAULA 1. DISTRIBUCIÓ DE CURSOS PRESENCIALS
DEL CONSORCI PER A LA NORMALITzACIÓ LINGüíSTICA 
PER NIVELLS. CURS 2005-2006
Font: Informe de política lingüística 2006
Nivells Cursos Alumnes
Cursos inicials 285 5.150
Cursos bàsics 1.589 37.027
Cursos elementals 350 6.387
Cursos intermedis 500 10.413
Cursos de suficiència 392 7.518
Cursos de perfeccionament 55 1.249
Cursos complementaris d’expressió oral 34 513
Cursos complementaris d’expressió 
escrita 25 330
Cursos específics 1 11
Total 3.231 68.598
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a la feina, al bar... És a dir, parlant amb els autòctons, fora 
de l’àmbit exclusivament familiar. De fet, la majoria ho fa 
per aquesta segona via.
A casa nostra la situació no és ben bé aquesta. Sa-
bem que quan una persona arriba es troba amb dues llen-
gües oficials i ambientals. Això fa que la via més habitual 
d’aprenentatge de la llengua del país d’acollida, la via so-
cial, no sigui el nostre cas, sinó que molt sovint ho és per 
aprendre el castellà.
I, d’altra banda, les pràctiques lingüístiques de la po-
blació catalanoparlant no consisteixen a prioritzar l’ús del 
català en la relació amb els nouvinguts. Per aquesta raó, 
en la nostra situació cal facilitar la trobada en l’ús social 
dels nouvinguts amb la llengua catalana i amb els qui la 
parlen. La llengua pròpia del país no pot ser només una 
llengua d’aprenentatge acadèmic.
La necessitat del Voluntariat Lingüístic
Voluntaris per la llengua és un programa de la Generali-
tat de Catalunya i del Consorci per a la Normalització Lin-
güística que pretén fomentar l’ús de la llengua catalana 
en les relacions personals. Facilita que les persones que 
tenen coneixements de llengua catalana es llancin a par-
lar-la en totes les situacions, i que les persones que par-
len habitualment el català no canviïn de llengua inneces-
sàriament.
L’esforç d’aprendre una llengua 
i de fer-la servir no ha de recaure 
únicament en les persones que venen 
a viure aquí, sinó que ha de ser concebut 
com una tasca col·lectiva
TAULA 2. PROCEDÈNCIA DE L’ALUMNAT DEL CONSORCI 
PER A LA NORMALITzACIÓ LINGüíSTICA. CURS 2005-2006
Font: Informe de política lingüística 2006
Procedència Alumnes Percentatges
Catalunya 21.540 27,6%
Resta de l’Estat 17.321 22,2%
Estranger 37.028 47,5%
Sense dades 2.098 2,7%
Total 77.987 100%
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El projecte posa en contacte dues persones: una per-
sona que està aprenent a parlar català amb una altra que 
ja el parla. Els participants hi troben més d’un interès 
comú. D’una banda, fan de la llengua catalana la llengua 
de comunicació, la llengua d’ús vehicular i, de l’altra, as-
soleixen un interreconeixement entre els dos tipus de par-
ticipants. Aquests dos objectius estan plenament relaci-
onats, de manera que un no s’acompleix sense l’altre. La 
idea bàsica que inspira el projecte és que els aprenents 
adquireixin fluïdesa lingüística i que coneguin l’entorn, i 
que els catalanoparlants adquireixin consciència de la im-
portància de mantenir l’ús social de la llengua i que, per 
tant, actuïn conseqüentment. Quan, com passa diverses 
vegades, l’aprenent de català és nascut en un país amb 
una cultura diferent, a l’aprenentatge de la llengua s’hi 
afegeix l’aprenentatge d’aquesta cultura, sense adornar-
se’n, en una munió de coneixements molt més enriqui-
dora.
Els beneficis d’aquest projecte són individuals, de 
cada un dels participants, però són també col·lectius. És 
tota la societat la que se’n beneficia. Des d’un punt de 
vista lingüístic complementa l’aprenentatge de l’aula amb 
la pràctica al carrer. La transmissió d’una llengua a nous 
parlants perquè sigui efectiva ha de ser també afectiva. 
És a dir, ha d’aconseguir un cert grau d’adhesió i d’identi-
ficació de l’aprenent amb la comunitat lingüística d’acolli-
da. El contacte personal en aquest procés juga un paper 
fonamental. Aquesta experiència intenta anar més enllà i 
Aquelles persones que aprenen primer 
català acaben dominant les dues llengües 
oficials, i en general les que aprenen 
primer castellà no sempre arriben 
a ser competents en català
TAULA 3. EVOLUCIÓ DE LES PARELLES LINGüíSTIqUES
Any 2003 1.552
Any 2004 4.600
Any 2005 3.800
Any 2006 4.496
Font: Informe de política lingüística 2006
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facilitar aquest aspecte. Les persones que hi participen 
ho fan de manera voluntària i demostren que, darrere la 
decisió d’anar a un lloc i viure-hi, fan l’esforç d’adaptar-
s’hi, integrar-s’hi, sense que això els hagi de fer renunciar 
a la seva pròpia identitat. Ben al contrari: a aquesta iden-
titat d’origen, hi sumen la identitat d’acollida.
El voluntariat lingüístic fomenta la voluntat de pertinen-
ça i reforça la identitat de totes dues parts, motiva l’apre-
nentatge i fomenta el lligam emocional, facilita la inclusió 
social, complementa l’aprenentatge de l’aula amb la pràc-
tica al carrer, promou l’ús social de la llengua i estimula la 
participació ciutadana.
Aquest programa va ser reconegut per la Comissió Eu-
ropea —setembre de 2006— com una de les 50 millors 
pràctiques d’aprenentatge d’una llengua que s’estan por-
tant a terme a la UE.
Hi ha moltes organitzacions i entitats que promouen 
el voluntariat lingüístic, cadascuna adaptant-los a la seva 
idiosincràsia: des dels clàssics tàndems universitaris pro-
moguts pels serveis lingüístics de les universitats catala-
nes amb múltiples activitats complementàries, als volun-
taris lingüístics que s’organitzen des dels sindicats, o les 
variants de companys lingüístics que es fan als instituts, 
o les que promouen diverses entitats i les variants adap-
tades a l’àmbit escolar promogudes per les associacions 
de pares i mares d’alumnes. El llibre Tots els colors de la 
llengua7, dels periodistes Mariona Casas i Agustí Danés, 
que van participar com a voluntaris el 2003, narra l’expe-
Cal facilitar la trobada en l’ús social dels 
nouvinguts amb la llengua catalana 
i amb els qui la parlen. La llengua pròpia 
del país no pot ser només una llengua 
d’aprenentatge acadèmic
riència de diverses persones que són protagonistes del 
projecte.
Hi ha altres projectes complementaris als voluntaris 
per la llengua que van en la mateixa direcció, però pen-
sant més en el coneixement del territori en el sentit més 
ampli. El fet de fer-se en grup fa que el participant s’ado-
ni que hi ha altres persones que treballen en el mateix 
sentit.
quedem?
Quedem? és un programa que Òmnium Cultural adreça 
a totes les persones que viuen a Catalunya i volen saber-
ne més coses. És una activitat de grup. Hi poden parti-
cipar, doncs, tant aquelles persones que fa poc que han 
vingut i volen conèixer com és el país, els costums, les 
tradicions i les festes populars, visitar pobles i racons in-
teressants, assistir a concerts i recitals, com les que fa 
més temps que hi viuen o hi han nascut i volen aprofundir 
els seus coneixements del país.
Es tracta de fer conèixer el país, en totes les seves ma-
nifestacions culturals, artístiques i lúdiques. L’objectiu és 
que nouvinguts i autòctons facin plegats tot tipus d’activi-
tats, es coneguin i s’interrelacionin. Per a uns, és un bon 
mètode per integrar-se perquè és molt més fàcil quan 
troben coses per fer que valen la pena. Per als altres, és 
aprofundir en el coneixement del propi país, i per a tots 
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és trobar altres persones amb qui compartir-les. Els ob-
jectius de Quedem? són inclusius i participatius: fer de la 
llengua i la cultura un patrimoni de tots.
La participació a Quedem? és gratuïta i pot participar-
hi tothom qui ho vulgui. Quedem? complementa aques-
tes visites amb el voluntariat lingüístic amb la col·laboració 
dels centres de normalització lingüística.
Tant Voluntaris per la llengua com Quedem? són pro-
jectes de participació en què col·laboren institucions i 
entitats. És molt important que la societat civil segregui 
idees, potenciï iniciatives que promoguin el coneixement 
dels uns i dels altres, que a més siguin atractives i que fa-
cilitin la convivència. Una integració que doni pas a una 
societat cohesionada depèn del pas del temps i de les 
actituds favorables de tots plegats, tant dels que acaben 
d’arribar com dels que fa més temps que hi viuen.
Conclusions
El govern de la Generalitat té el mandat institucional de 
crear les condicions perquè els ciutadans puguin com-
plir el deure de conèixer totes dues llengües, i alhora pu-
guin exercir el dret a usar-les. Com hem vist, les experièn-
cies descrites són una bona pràctica per facilitar l’ús de 
la llengua catalana, i perquè siguin efectives han de tenir 
un component afectiu del nou parlant cap a la societat 
d’acollida. Aquestes bones pràctiques no són l’únic mitjà 
de promoure l’ús de la llengua catalana, però de ben se-
gur que hi ajuden molt. El coneixement de la llengua no 
és pas l’únic factor que afavoreix la inclusió social de les 
persones nouvingudes, però sense aquest factor la inclu-
sió social plena és impossible. |
El coneixement de la llengua no és pas 
l’únic factor que afavoreix la inclusió 
social de les persones nouvingudes, 
però sense aquest la inclusió social plena 
és impossible
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